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. ,VILLA NUEVA DE CAUCUE: v. con ayunt. en la prov. y 
a10c. de Málaga (5 leg.) , part. jud. de Antequera (2) , aud. 
terr . y c. g. de Granada (H>) : SIT. al p1e de la s1erra de An-
Loquera .llamada de las Cabras: su CLIMA es ben1gno, y su-
_¡eto solo á las estacionales y algunas. calentura; biliosas. 
Las CASAS de que se c0mpooe esta villa son de mediana 
construccion, habi endo entre ellas un local compuesto de 
uua sola I:>ieza de 4· varas en cuadro destinado para cárcel, 
cuya !Ji'OpitJdad pertenece al avunt. Como pueblo anejo de la 
Ciudad de Antcquera , no tiene parroquia alguna, existiendo 
solamente un oratorio de la casa del señor marqués de Ca u-
che con un capellan para su servicio: hay un cementerio ru-
ral con dos nichos, situado á unas 25 varas E. de la pobla-
CJOn ; cont{llldose asimismo en el término de ella multitud 
de manantiales, entre los que se distinguen la fuente llamd-
da de la Pedriza, la de la Higuera, la de las Fresnedas y la 
del Molino, cuyas agna,;, despues de surti1' al vecinda1·io, se 
reunen con el nombre de an·oyo de Couche para dar movi-
lllieuto á un molino h¡¡rinero, regar 3 huertas de dicho mar-
qu0s, y el huerto del Co1·\ijo de las Ventas. Su ténn. JUrisd. 
comprende una leg. de circunferencia, lindando por los cua-
tro puntos cardinales con tierras de lajuri sd. de Anteque-
ra. El nmnExo es de buena calidad, encontrándose en él un 
monte poblado de encinas y chaparro.~ pe1-tcneciente. a 1 
mrsmo marqués. Los CAMINOS conducen a Antequera, Mala-
ga y Archidona, y la connESPOIWENCIA se recibe de la cab. 
del par t. por medio de un conductor dotado con 4 tiO rs. anua-
les. I'ROD.: trigo, cebada, garbanzos y maíz; ganado va -
cuno, lanar y cabrío, y caza de bastantes aves, liebres, 
conejos, lobos v zorros: 1¡¡ rxo. se reduce á la agricultura y 
el co~mucw á la espo1·tacion del sobrante de trigo y cebada. 
l'OIIL.: •100 YCC., 3')3 alm. CAP. I'ROD.: 703,500 rs. IMP.: 
32,100: productos que se consideran como cap . imp. á la 
ind. y comercio : •1 ,705. coxTn. : G,H3 rs. 20 mrs. El PI\E-
SUPUESTO ~IUNICI'AL asciende á UDOS 3,000 fS. que Se Cll-
brcn por reparto ent.rP los "~rin f) ~ . 
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